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A partir de la expedición de la (Constitucion Política, 1991), el control social ha cobrado 
una especial vigencia en el país, y más aún cuando se ha vuelto común encontrar en todos los 
escenarios del Estado casos de corrupción, especialmente cuando se trata del manejo de 
recursos públicos, lo cual hace imprescindible la formación de los futuros profesionales en los 
diferentes mecanismos a través de los cuales se puede hacer control social a los programas, 
proyectos y recursos que son administrados por los Entes Territoriales y el mismo Estado. 
 
El Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre de Bogotá, desde sus 
diferentes asignaturas viene impartiendo los temas relacionados con el control social, sin 
embargo, desde esta investigación se plantea que se fije como asignatura esta temática, a fin 
de que se puedan profundizar mucho más todos los aspectos que consagra el control social. 
 
En este sentido se propone esta investigación que tiene como objetivo general crear una 
propuesta de formación para que la Universidad Libre fomente entre sus estudiantes la 
participación ciudadana en torno al control social del presupuesto público del Estado 
colombiano; y como objetivos específicos: 1. Identificar las principales causas de la 
inexistencia de un control social eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano; 
y 2. Diseñar una propuesta de formación para que la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, fomente entre sus estudiantes la 




La investigación es de tipo proyectivo ya que se expone una propuesta de cómo puede la 
academia desde sus aulas de clase fomentar la participación ciudadana para ejercer control 
social frente al presupuesto público del Estado colombiano, para lograr esto se realizaron 
entrevistas, encuestas, y se hicieron investigaciones sobre el tema en bases de datos de 
diferentes Universidades, y en los pensum académicos del Programa de Contaduría Pública de 
algunos Centros Universitarios del país. 
 
El desarrollo del trabajo se ha estructurado en cinco capítulos, en el primero de ellos se 
encuentran los aspectos generales del estudio (situación problema, descripción de la situación 
problema, formulación del problema, objetivos general y específicos, y tipo de Investigación), 
en segundo lugar se presenta el marco de referencia (marco teórico, conceptual y legal); el 
tercer capítulo relaciona el tema del control social en Colombia (concepto, quiénes hacen el 
control social en Colombia, instituciones encargadas del control en Colombia, alcance, 
mecanismos para ejercer el control social, el marco normativo, y, las principales causas de la 
inexistencia de un control social eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano); 
en el cuarto capítulo se referencia el control social como electiva en la Universidad Libre (la 
contabilidad pública como instrumento para el control social, experiencias de control social a 
nivel internacional, experiencias de control social a nivel distrital (Bogotá), experiencias de 
control social en el programa académico de Contaduría Pública en diferentes universidades, la 
asignatura de Participación Ciudadana y Control Social en el programa académico de 
Contaduría Pública de la Universidad del Valle; y la propuesta  de implementación de la 
asignatura de control social como electiva en el Programa de Contaduría Pública de la 




1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Situación Problema 
 
1.1.1. Descripción de la situación problema  
 
El control social es un derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, 
individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el 
cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y 
buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de 
brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para 
bienestar de sus comunidades, permitiéndoles de esta forma empoderarse de los temas de 
Estado. 
 
Se espera lograr evidencias que nos permitan conocer cuáles son los principales 
problemas que evitan que la ciudadanía ejerza el control social, aun contando con los medios y 
mecanismos para poderlo realizar de manera eficiente; de esta manera poder identificar cuáles 
son las recomendaciones que puede tomar la Universidad Libre para fomentar la participación 
ciudadana en el control social de las actuaciones del Estado colombiano. 
 
1.1.2. Formulación del problema  
 
 ¿Cómo puede la Universidad Libre desde sus aulas de clase fomentar la participación 





1.2.1.  Objetivo General 
 
Proyectar una alternativa de formación para que la Universidad Libre fomente entre sus 
estudiantes la participación ciudadana en torno al control social del presupuesto público del 
Estado colombiano. 
 
1.2.2.  Objetivos Específicos 
 
Identificar las principales causas de la inexistencia de un control social eficiente para el 
presupuesto público del Estado colombiano 
 
Diseñar una propuesta de formación para que la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, fomente entre sus estudiantes la 
participación ciudadana en torno al control social del presupuesto público del Estado 
colombiano. 
 
1.3.Tipo de Investigación 
  
Es de tipo descriptiva ya que toma como reseña todos los datos ya existentes para llegar una 
conclusión además de recopilar información por medios de diferentes instrumentos para así 





2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Dado que la mirada central de este análisis estará puesta en el control social, será necesario 
plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales para apoyar la lectura 
interpretativa de la monografía. 
  
Es también necesario e importante, conocer los antecedentes que existen sobre la 
participación ciudadana y cómo ha influido de manera positiva y negativa en la sociedad y de 
igual manera la normativa que la rige y la aplicabilidad que se le debe dar. 
 
Tradicionalmente entendemos que una persona es un miembro de una comunidad política 
y la pertenencia es lo que conocemos como ciudadanía, que a su vez nos lleva a unos derechos 
y de deberes por cumplir. Según (Marshall & Bottomore, 1998) definen la ciudadanía como 
"El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción 
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar 
público.”. Gran parte de esos derechos están resumidos en la participación de los beneficios 
comunes, lo que entendemos frecuentemente como lo público y de todos y esta participación 
también se ubica en el eje de la política (el voto como derecho). También hablamos de una 
lista de deberes por cumplir dentro de esta comunidad, y comenzando la lista está el deber de 





Actualmente en la democracia, se tiene la condición de ciudadano a todos los hombres y 
mujeres mayores de edad (fijada habitualmente entre los 18 o 21 años), aunque en algunos 
lugares, quienes han sido condenados por la justicia pierden esta condición. En cuanto a su 
comienzo, la participación tiene su origen en la ciudad, ya que inicialmente esta era el 
mecanismo político más importante. Con el tiempo pasó a ser el Estado y hoy día cuando nos 
referimos a ciudadanos suele ser respecto a un determinado Estado. 
 
En la (Congreso de la República. Ley 134, 1994), al hablar de los procesos de 
participación ciudadana que están vinculados al Estado, se dice que: “El fin primordial de 
participar está ligado a influir en los procesos de toma de decisión entendiendo que se 
vinculan los intereses de quien participa, así se habla de intervenir en la planificación, gestión 
y control del uso de recursos”. 
 
La (Congreso de la República. Ley Estatutaria 1757, 2015), decreta que “…la 
participación de los ciudadanos en la vida pública no se limita únicamente a votar para elegir 
representantes y gobernantes, si no que requiere que la ciudadanía haga parte de la toma de 
decisiones y la ejecución de los asuntos públicos…”. Esta Ley se enfoca en tres aspectos 
fundamentales: primero, ordena y flexibiliza los mecanismos de participación ciudadana 
directa reglamentados en la (Congreso de la República. Ley 134, 1994); segundo, mejora la 
delimitación de instancias y herramientas para la vigilancia ciudadana de la gestión pública y 
la rendición de cuentas y tercero, establece un marco de articulación entre los recursos e 
instrumentos de la participación en los niveles territoriales con la creación del Consejo 
Nacional de Participación el 11 de diciembre de 2015. 
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El régimen político que ha caracterizado a Colombia durante décadas ha sido la 
democracia (representativa y participativa), que la (Constitución Política de Colombia, 1991) 
establece los mecanismos de participación, “Son mecanismos de participación del pueblo en 
ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.” Sin 
embargo, adicional a esto, cada partido político tiene el poder de decisión y en muchas 
ocasiones las necesidades de los ciudadanos quedan a la deriva y esto es lo que genera una 
desconfianza en los partidos políticos y por ende en el manejo adecuado de los recursos. 
 
El diario El Tiempo en su artículo (VEEDURÍAS CIUDADANAS, 1997) afirma que 
“para combatir y erradicar la corrupción, es preciso que ese distanciamiento desaparezca 
dándole a la comunidad la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en la gestión de 
éstas y el control de esa gestión” (p. 1). Llamado esto como veedurías ciudadanas que son las 
encargadas de brindar el derecho a la participación colectiva. 
 
Las veedurías ciudadanas tienen como fin vigilar cualquier acto de corrupción y velar por 
la voz de los ciudadanos. La (Constitución Política de Colombia, 1991), establece que 
“Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación 
de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades.”  
 
Según esto es obligación del Estado que los ciudadanos tengan derecho a participar en las 




Para explicarlo mejor, la (Constitución Política de Colombia, 1991) dice: […]El Estado 
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 
 
La Constitución Política de Colombia consagra diferentes tipos de control, pero nos 
enfocaremos en el control social, en lo que a veeduría o participación ciudadana se refiere para 
implementar estrategias para incentivar el papel de las veedurías. Veamos lo siguiente del 
(Ministerio de Educación, 2017)“…El adecuado ejercicio del Control Social tiene como objeto 
contribuir y mejorar la forma en que la administración pública suministra bienes y servicios”. 
(p. 1). 
 
Igualmente, el (Ministerio de Educación, 2017) afirma que las acciones que deben 
realizarse son: Hacer seguimiento a la administración y el manejo de recursos, el tiempo y 
lugar de realización de servicios y programas del Estado, observaciones, sugerencias y, en 
ocasiones, denuncias. Ejercer el derecho a controlar y evaluar la gestión pública; a juzgar y 
valorar si lo que ha realizado la administración, corresponde a lo programado y responde a las 
necesidades y derechos de las personas. (p. 4) 
 
Las Veedurías Ciudadanas pueden ser constituidas por todos los ciudadanos en forma 
plural o por medio de organizaciones civiles, tales organizaciones según la (Auditoría General 
de la República, 2014) son. “organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, 
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benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro” (p. 7), y constituidas 
de acuerdo con la ley. 
 
En la (Congreso de la República. Ley 850, 2003) se decreta que. “El procedimiento para 
conformar las veedurías ciudadanas es la elección democrática de los veedores, acta de 
constitución, inscripción a personería o cámara de comercio, registro de veeduría y los 
veedores no pueden ser funcionarios públicos” (Pág.1, Art.1, d), de esta manera los veedores 
se eligen en forma democrática, mediante la elaboración de un escrito, en el cual conste el 
nombre de los individuos, documento de identidad, el centro de la vigilancia, y lugar de 
residencia. 
 
De otra parte, la inscripción de las veedurías ciudadanas, se realiza ante las personerías 
municipales y Cámaras de Comercio. (Santos, 2003) Deliberó que. “Las veedurías pueden 
empezar a ejercer sus funciones, con la inscripción en la personería o la Cámara de Comercio, 
ya sea del acta de constitución propiamente en el primer caso o de la reforma estatutaria en el 
segundo”.  
 
Es así como la vigilancia de las veedurías ciudadanas “se ejerce sobre la administración y 
sobre los recursos públicos por medio de la vigilancia preventiva y posterior del proceso de 
Gestión” (Congreso de la República. Ley 850, 2003, pág. Art. 4) 
 
La Corte Constitucional en la (La Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-292, 
2003), hizo una explicación de acuerdo con el contenido de este artículo, referente a la palabra 
“ejercen”, ya que se estaba realizando una vigilancia anterior y posterior a la gestión, así la 
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Corte manifestó que las veedurías ciudadanas pueden ejercer control de forma permanente y 
simultánea  a la gestión pública. 
 
Con todo lo anterior, se debe tener en cuenta que en cuanto a vigilancia de recursos 
públicos, aunque los recursos sean de diferentes especies: físicos, arquitectónicos, 
administrativos, entre otros, las veedurías ciudadanas deben prestar especial atención a los 
recursos financieros, “…vigilancia sobre la manera como éstos se asignan, es decir, se 
presupuestan y aprueban y distribuyen en relación con lo establecido en la ley orgánica de 
presupuesto, el sistema general de participaciones (otras disposiciones legales específicas 
sobre uso de bienes) y en lo previsto en los planes aprobados” (Jiménez C, 2010) 
 
Teniendo claro los principales objetos de vigilancia de las Veedurías Ciudadanas, se 
indicará entonces a quienes vigilan las veedurías. Si los objetos de vigilancia se centran en los 
recursos públicos, los beneficiarios de los servicios públicos, y la contratación pública, los 
autores materiales de la planeación y ejecución de estos objetos son a quienes las veedurías 
ciudadanas vigilan. Así, las veedurías ciudadanas vigilan “la gestión pública y sus resultados a 
nivel nacional, municipal, departamental a la gestión administrativa, aplicación de recursos, 









2.2 Marco Conceptual 
 
Para comprender el contexto sobre las veedurías ciudadanas y el control social, es 
necesario tener en cuenta algunos conceptos para así poder tener claro los términos que se 
tratarán durante el desarrollo de la investigación. 
 
En la Constitución Política de 1991. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros 
de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si 
convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la 
misma ley determine.” (Constitucion Política, 1991) 
 
Asamblea Nacional Constituyente: Es la reunión del pueblo, con el fin de tomar nuevas 
alternativas entre la relación de los gobernantes y gobernadores, como también el 
funcionamiento del poder y su ejecución, la asamblea deberá ser por votos de las ciudades, en 
donde se propicie la participación y democracia. 
 
Constitución Política: Es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se 
especifican los principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y 
organización del Estado, para la convivencia y participación del pueblo colombiano, e 
imponer orden político, para demostrar a las personas que existe igualdad y están bajos las 
normas. 
 
Control Social: Modalidad de participación ciudadana. Es el derecho y deber que tiene 
todo ciudadano, considerado individual o colectivamente, para prevenir, racionalizar, 
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proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la 
prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, 
garantizando la gestión al servicio de la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) 
 
Es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos y a las 
organizaciones de la sociedad influir, orientar, corregir, rectificar las decisiones, el manejo de 
recursos y los programas públicos del Estado. Busca contribuir al logro de los objetivos 
propuestos en las políticas públicas, con eficiencia y transparencia en una prestación equitativa 
de los servicios. (Ministerio del Interior, (s/f), págs. 10-11) 
 
La (Congreso de la República. Ley Estatutaria 1757, 2015) en su artículo 64, define los 
objetivos del control social: 1. Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano; 2. 
Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su 
transparencia; 3. Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en 
particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos; 4. Fortalecer la 
participación ciudadana para que ésta contribuya a que las autoridades hagan un manejo 
transparente y eficiente de los asuntos públicos; 5. Apoyar y complementar la labor de los 
organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. 
(Ministerio del Interior, (s/f), págs. 10 - 11) 
 
El control social, las veedurías y veedores deben ser vistos como aliados de los gobiernos 
territoriales, en la búsqueda de un fin y bien común en el desarrollo y el cumplimiento de los 
objetivos de la Nación, los cuales son: 1. Hacer valiosos aportes en los procesos de 
planificación, ejecución y control de la gestión pública, sobre la base de su conocimiento 
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detallado de las condiciones, necesidades y deseos locales, desarrollando habilidades en los 
ciudadanos para controlar la gestión pública y coadyuvar con el manejo eficiente de los 
recursos del Estado. 2. Contribuir en la organización de la sociedad en torno a metas e 
intereses comunes, mejorando su calidad de vida al exigir oportunamente el suministro de los 
bienes y la prestación eficiente de los servicios públicos, generando una cultura de equidad y 
de corresponsabilidad y promoviendo el desarrollo de capacidades de los actores sociales para 
mejorar la calidad de vida y de los servicios públicos. (Ministerio del Interior, (s/f), pág. 11) 
 
Participación Ciudadana: “Es la forma en que los diferentes actores (sociales, económicos, 
políticos), en función de intereses, necesidades y motivaciones, intervienen en el ámbito 
público, con el fin de obtener bienes y servicios públicos o de incidir en la definición de los 
asuntos de éstos y así mantener, reformar o transformar su propio entorno.” (Procuraduría 
General de la Nación, 2011). 
 
Veedurías Ciudadanas: “mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas políticas judiciales, electorales, legislativas 
y órganos de control, así como a las entidades públicas o privadas organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”. 




Mecanismos de Participación: “Son caminos que brindan garantías y beneficios al pueblo 
siempre y cuando el objetivo de éste sea el de buscar el bien común” (Banco de la República, 
2010). 
Recursos Públicos: Son los ingresos y riquezas que tiene el Estado a través de los 
impuestos. “Son aquellas riquezas que devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y 
que en tal carácter ingresan en su tesorería.”. Es así como esos ingresos son destinados a 
ciertas labores que se van a desarrollar en la sociedad. 
 
2.3 Marco Legal 
  
Constitución Política de Colombia  
 
Para empezar, el artículo 1 de la constitución define que “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista…” 
 
El artículo 2 establece los fines esenciales del Estado, y se crea como fin de la 
participación ciudadana y del control social “…facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación…” 
 
El artículo 40 declara que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político…” y adicional instaura mecanismos por los cuales 




Ya en el artículo 103, se crean los espacios de participación ciudadana y estableciendo los 
medios para hacerlo como: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato.  
 
Y para finalizar con la Constitución, el artículo 270 se crean las formas y sistemas 
mediante los cuales los ciudadanos pueden ejercer la vigilancia en la gestión pública en todos 
los niveles y sectores de la administración y los resultaos. 
 
(Congreso de la República. Ley 134, 1994) 
 
Esta es la ley de los mecanismos de participación ciudadana, mediante la cual se promueve 
y certifica la participación ciudadana, que en su artículo 1 define: “…regula la iniciativa 
popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el 
cabildo abierto…” 
 
En el artículo 99 menciona que “La participación en la gestión administrativa se ejercerá 
por los particulares y por las organizaciones civiles en los términos de la Constitución…” 
 
Y en el artículo 100 menciona que las veedurías ciudadanas o las juntas de vigilancia 
podrán ser constituidas por organizaciones civiles a nivel nacional y en todos los niveles 




(Congreso de la República. Ley 850, 2003) 
Mediante la Ley 850 se reglamentan las veedurías ciudadanas, que son la herramienta 
principal en el ámbito jurídico para poder ejercer el control de los ciudadanos sobre la gestión 
pública. 
 
En su artículo primero define las veedurías como el “mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen 
en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de 
un servicio público (Congreso de la República. Ley 850, 2003) 
 
Adicional a esto, en el artículo 6°establece los objetivos de las veedurías: 1. Fortalecer los 
mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal; 2. 
Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, en 
la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de 
inversión; 3. Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y 
fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria; 4. Velar por los 
intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública; 5. Propender por el 
cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública; 6. Entablar una 
relación constante entre los particulares y la administración por ser éste un elemento esencial 
para evitar los abusos de poder y la parcialización excluyente de los gobernantes; 7. 
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Democratizar la administración pública; 8. Promocionar el liderazgo y la participación 
ciudadana. 
 
En el Titulo II mediante los artículos 7 al 14, se establecen los principios rectores: 1. 
Principio de Democratización; 2. Principio de Autonomía; 3. Principio de Transparencia; 4.  
Principio de Igualdad; 5. Principio de Responsabilidad; 6. Principio de Eficacia; 7. Principio 
de Objetividad; 9. Principio de Legalidad. 
 
Finalmente, de acuerdo a la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, las veedurías tienen 
derechos para poder llevar a cabo sus actividades al ejercer el control social; estos derechos 
son: CONOCER las políticas, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales, metas 
financieras de la gestión pública. SOLICITAR la implementación de mecanismos de 
corrección y sanción por incumplir con los contratos o por causar detrimentos a la comunidad. 
OBTENER la información necesaria que justifique las decisiones tomadas en los ámbitos 
fiscales y administrativos. 
 
(Congreso de la República. Ley 80, 1993) 
Mediante esta ley se establece el Estatuto General de Contratación Pública el cual a su vez 
es reglamentado por la (Congreso de la República, 2007), sobre las modalidades de selección, 
publicidad y selección objetiva.  
 
La Ley 80 de 1993 define las entidades, servidores y servicios que están consagradas 
dentro de lo “público” soportada en la (Congreso de la República. Ley 489, 1998) 
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. Decreto 1010, 
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2000), (Congreso de la República. Ley 446, 1998), (Corte Constitucional, Sentencia C-230, 
1995), (Corte Constitucional. Sentencia C-374, 1994). 
 
En el artículo 66 de esta ley, se crea la vigilancia y el control de los contratos y procesos 
de la contratación por parte de la ciudadanía, “Todo contrato que celebren las entidades 
estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano” (Congreso de la República, 1993) 
 
(Congreso de la República. Ley 489, 1998) 
 
Por la cual se dictan normas de la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional. 
El artículo 32 nos habla sobre la democratización de la administración pública, “Todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su 
gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 
pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a 
los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública.” (Congreso de la República. Ley 489, 1998) 
 
Adicional a esto, la administración podrá realizar las siguientes acciones: 1. Convocar a 
audiencias públicas; 2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y 
programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana; 3. Difundir y promover los 
mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos; 4. Incentivar la formación de 
asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y 
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ciudadanos; 5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; 6. Aplicar 
mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. 
 
Ya en el artículo 34 se habla sobre el control social por medio de la conformación de 
veedurías ciudadanas y la administración estará obligada a otorgar el apoyo necesario para el 
desarrollo del control. 
 
Finalmente, en el artículo 35 se habla de los aspectos que se deben tener en cuenta para 
garantizar el buen ejercicio de las veedurías: 1. Eficacia de la acción de las veedurías; 2. 
Acceso a la información; 3. Formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión 
pública. 
 
(Acuerdo 142 de 2005) 
 
Comenzando con el acuerdo 142 de 2005, "Por medio del cual se adoptan mecanismos e 
instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas y se dictan 
otras disposiciones” Dentro del acto administrativo se establece la Red Institucional Distrital 
de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, la cual es integrada por la Veeduría Distrital, la 
Personería de Bogotá, la Contraloría Distrital, la Secretaría de Gobierno, el Departamento 
Administrativo de Acción Comunal, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y 
la Universidad Distrital, indicando como funciones: 1. Vigilar los procesos de planeación, para 
que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la comunidad; 2. Vigilar que en 
la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de necesidades 
básicas insatisfechas, según criterios de celeridad, equidad y eficacia; 3. Vigilar porque el 
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proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales; 4. Vigilar y fiscalizar la 
ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel 
territorial; 5. Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y 
organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría; 6. Solicitar a 
interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás 
autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos 
que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos; 7. 
Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances de los 
procesos de control o vigilancia que estén desarrollando; 8. Remitir a las autoridades 
correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en 
relación con los asuntos que son objeto de veeduría; 9. Denunciar ante las autoridades 
competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos y/o de los 














3. EL CONTROL SOCIAL 
 
3.1. EL CONTROL SOCIAL EN COLOMBIA 
 
3.1.1. Concepto  
 
El control social es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos y a las 
organizaciones de la sociedad influir, orientar, corregir, rectificar las decisiones, el manejo de 
recursos y los programas públicos del Estado. Busca contribuir al logro de los objetivos 
propuestos en las políticas públicas, con eficiencia y transparencia en una prestación equitativa 
de los servicios.  (Ministerio del Interior, (s/f), pág. 10) 
 
El Control Social es un derecho y un deber de los ciudadanos a participar ya sea de 
manera individual o a través de organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia 
de la gestión pública y sus resultados y se considera un elemento transversal y permanente de 
todo el ciclo de la política pública y ya no vinculado exclusivamente a la fase final (Congreso 
de la República. Ley Estatutaria 1757, 2015) 
 
Mediante el control social se hace seguimiento y evaluación de las políticas públicas y 
de la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen 






3.1.2. Quiénes hacen el control social en Colombia 
 
En Colombia lo hacen: 
 
1. Los ciudadanos y ciudadanas de manera individual 
 
2. Las comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG), Cámaras de Comercio, 
universidades y asociaciones gremiales que por iniciativa propia llevan a cabo veedurías 
ciudadanas u otras formas inéditas e informales de control social a la administración pública. 
 
3. Los organismos o instituciones de participación ciudadana convocados por el Estado. 
 
4. Los usuarios de servicios públicos domiciliarios y de servicios de salud. 
 
5. Los medios de comunicación 
 
3.1.3. Instituciones encargadas del control en Colombia 
 
Con base en este marco constitucional y legal existen varias entidades del Estado 
encargadas de vigilar y controlar la gestión de las instituciones y entidades públicas y privadas 
que cuenten con recursos públicos. 
 




1. La Contraloría General de la República 
 
2. La Procuraduría General de la Nación 
 
3. La Defensoría del Pueblo 
 
4. Las Contralorías municipales y departamentales 
 
5. Las Personerías Municipales 
 
Las anteriores entidades tienen funciones relacionadas con la defensa del ciudadano, 
salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos, garantizar la protección de los 
derechos humanos, entre otros. Para ello, dentro de sus actividades propenden por mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y promueven la participación ciudadana en cada uno de los 
frentes en los que trabajan. 
 
3.1.4. Alcance  
   
De conformidad con el art. 62 de la (Congreso de la República. Ley Estatutaria 1757, 
2015), quienes desarrollen el control social podrán:  
 
• Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor.  
• Presentar observaciones de la labor desarrollada a la entidad correspondiente.  
• Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes.  
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• Presentar acciones populares en los términos de la (Congreso de la República. Ley 472, 
1998) 
• Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la (Congreso de la República. Ley 
393, 1997).  
• Presentar Acciones de Tutela en los términos del (Decreto 2591, 1991).  
• Participar en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la entidad correspondiente, 
ya sea en forma presencial o virtual (a través de herramientas o canales tecnológicos).  
• Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del 
control social. 
• Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función 
pública.  
• Promover el liderazgo y la participación, con miras a democratizar la gestión pública.  
• Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no 
estatales, y formular propuestas para mejorarla.  
• Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos y 
culturales. 
 
3.1.5.  Mecanismos para ejercer el control social  
 








4. Acción de Tutela 
 
5. Acción Popular 
 
6. Acción de Cumplimiento 
 
7. Rendición de cuentas  
 
8.  Veedurías Ciudadanas 
 
3.1.6. Marco normativo 
Ilustración 1 Marco normativo del control social 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
CONTROL SOCIAL 
Constitución Política de Colombia de 1991
Ley 136 de 1994 Decreto 2170 de 2002 Ley 850 de 2003
Ley 1757 de 2015
Ley 489 de 1998Ley 190 de 1995



















3.2. Principales causas de la inexistencia de un control social eficiente para el 
presupuesto público del Estado colombiano 
 
Para poder identificar las principales causas de la inexistencia de un control social 
eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano, se aplicó un instrumento tipo 
encuesta a cincuenta y ocho (58 estudiantes) de último semestre del Programa de Contaduría 
Pública escogidos al azar, quienes respondieron un cuestionario de quince (15) preguntas 
cerradas. A continuación, se presentan los resultados de las respuestas dadas. 
 
1. ¿Sabe Usted que es el control social? 
 
Tabla 1 ¿Sabe Usted que es el control social? 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 42 72% 
No 16 28% 
Fuente: Elaboración propia 









Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a la pregunta de si sabe que es el control social, un 72% de los estudiantes 
encuestados respondieron que sí, mientras que un 28% manifestó que no.  
 
2. ¿Le han enseñado en el curso de su carrera como Contador Público la importancia 
que tiene el ejercicio del control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Tabla 2 ¿Le han enseñado en el curso de su carrera como Contador Público la importancia 
que tiene el ejercicio del control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 34 59% 
No 24 41% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 3¿Le han enseñado en el curso de su carrera como Contador Público la 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a la pregunta de si le han enseñado en el curso de su carrera como Contador 
Público la importancia que tiene el ejercicio del control social al presupuesto público del 
Estado colombiano un 59% respondió que sí, mientras que un 41% expresó que no.  
 
3. ¿Sabe Usted en qué radica la importancia del control social al presupuesto público del 
Estado? 
 
Tabla 3 ¿Sabe Usted en qué radica la importancia del control social al presupuesto público 
del Estado? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 14 24% 
No 44 76% 




¿Le han enseñado en el curso de su carrera como 
Contador Público la importancia que tiene el 





Ilustración 4 ¿Sabe Usted en qué radica la importancia del control social al presupuesto 
público del Estado? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Frente a la pregunta de si saben en qué radica la importancia del control social al 
presupuesto público del Estado, un 24% respondió que sí, mientras que un 76% expresa que 
no sabe.  
 
4. ¿Ha participado Usted en algún ejercicio de control social al presupuesto público? 
 
Tabla 4 ¿Ha participado Usted en algún ejercicio de control social al presupuesto público? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 8 14% 
No 50 86% 




¿Sabe Usted en qué radica 
la importancia del control 




Ilustración 5 ¿Ha participado Usted en algún ejercicio de control social al presupuesto 
público? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En atención a la pregunta de si han participado en algún ejercicio de control social al 
presupuesto público un 14% respondió que sí, y un 86% manifestó que no.  
 
5. ¿Sabe Usted cómo puede la ciudadanía ejercer el control social al presupuesto público 
del Estado? 
 
Tabla 5 ¿Sabe Usted cómo puede la ciudadanía ejercer el control social al presupuesto 
público del Estado? 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 12 21% 
No 46 79% 




¿Ha participado Usted en algún ejercicio 




Ilustración 6 ¿Sabe Usted cómo puede la ciudadanía ejercer el control social al presupuesto 
público del Estado? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a la pregunta de si saben cómo puede la ciudadanía ejercer el control social 
al presupuesto público del Estado, un 21% respondió que sí, mientras que un 79% expresó que 
no. 
 
6. ¿Para Usted como ciudadano tiene alguna importancia saber en qué y cómo se 
invierten los recursos públicos? 
 
Tabla 6 ¿Para Usted como ciudadano tiene alguna importancia saber en qué y cómo se 
invierten los recursos públicos? 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 27 47% 
No 31 53% 
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Ilustración 7 ¿Para Usted como ciudadano tiene alguna importancia saber en qué y cómo se 
invierten los recursos públicos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En relación con la pregunta de sí como ciudadano tiene alguna importancia saber en qué y 
cómo se invierten los recursos públicos, un 47% expresó que sí, mientras que un 53% dijo que 
no.  
 
Tabla 7 ¿Por qué para Usted como ciudadano tiene o no alguna importancia saber en qué y 
cómo se invierten los recursos públicos? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Desconocimiento 5 29% 
Regulación del Gobierno 3 18% 
Control del Estado en la 
economía 
3 18% 
Exigir derechos 2 12% 
Porque pagamos impuestos 3 18% 
47%
53%
¿Para Usted como ciudadano tiene alguna 





Saber en qué se invierten los 
recursos 
1 6% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 8 ¿Por qué para Usted como ciudadano tiene o no alguna importancia saber en 
qué y cómo se invierten los recursos públicos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a la pregunta de si tiene como ciudadano o no alguna importancia saber en 
qué y cómo se invierten los recursos públicos, un 29% manifestó que desconocimiento; un 
18% expresó que por la regulación del gobierno; un 18% afirmó que por el control del Estado 
en la economía; un 12% dijo por exigir derechos; un 18% comentó que por que se pagan 
impuestos; y un 6% argumentó que por saber en qué se invierten los recursos.  
 









¿Por qué para Usted como ciudadano tiene o no 




Control del Estado en la economía
Exigir derechos
Porque pagamos impuestos
Saber en qué se invierten los recursos
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Tabla 8 ¿Considera Usted que el control social al presupuesto público del Estado 
colombiano, actualmente es? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Eficiente 6 10% 
Ineficiente 18 31% 
Nulo 34 59% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 9 ¿Considera Usted que el control social al presupuesto público del Estado 
colombiano, actualmente es? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a cómo consideran que es el control social al presupuesto público del Estado 
colombiano, un 10% afirmó que es eficiente, un 31% expresó que es ineficiente, y un 59% 




¿Considera Usted que el control social al 







8. ¿Conoce Usted las instancias con que cuenta la ciudadanía en Colombia para ejercer 
el control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Tabla 9 ¿Conoce Usted las instancias con que cuenta la ciudadanía en Colombia para 
ejercer el control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
Ítem Frecuencia  Porcentaje 
Sí 5 9% 
No 53 91% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 10 ¿Conoce Usted las instancias con que cuenta la ciudadanía en Colombia para 
ejercer el control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Frente a si conocen las instancias con que cuenta la ciudadanía en Colombia para ejercer 
el control social al presupuesto público del Estado colombiano, un 9% afirmó que sí, mientras 
que un 91% expresó que no.  
9%
91%
¿Conoce Usted las instancias con que cuenta la 
ciudadanía en Colombia para ejercer el control social 





9. ¿De acuerdo a su conocimiento, se hace control social al presupuesto público del 
Estado colombiano? 
 
Tabla 10 ¿De acuerdo a su conocimiento, se hace control social al presupuesto público del 
Estado colombiano? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 5 9% 
No 53 91% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 11 ¿De acuerdo a su conocimiento, se hace control social al presupuesto público 
del Estado colombiano? 
 




¿De acuerdo a su conocimiento, se hace 





En relación a si de acuerdo a su conocimiento, se hace control social al presupuesto 
público del Estado colombiano, un 9% respondió que sí, mientras que un 91% expresó que no.  
 
10. ¿En alguna oportunidad ha participado en un ejercicio de rendición de cuentas de 
Entidades del Estado? 
 
Tabla 11 ¿En alguna oportunidad ha participado en un ejercicio de rendición de cuentas de 
Entidades del Estado? 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 4 7% 
No 54 93% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 12 ¿En alguna oportunidad ha participado en un ejercicio de rendición de 
cuentas de Entidades del Estado? 
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En atención a si en alguna oportunidad ha participado en un ejercicio de rendición de 
cuentas de Entidades del Estado, un 7% afirmó que si, mientras que 93% expresó que no. 
 
11. ¿Ha participado Usted de una veeduría ciudadana al presupuesto público del Estado 
colombiano, sea a nivel municipal, departamental o nacional? 
 
Tabla 12 ¿Ha participado Usted de una veeduría ciudadana al presupuesto público del 
Estado colombiano, sea a nivel municipal, departamental o nacional? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 3 5% 
No 55 95% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 13¿Ha participado Usted de una veeduría ciudadana al presupuesto público del 
Estado colombiano, sea a nivel municipal, departamental o nacional? 
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 En relación a si han participado de una veeduría ciudadana al presupuesto público del 
Estado colombiano, sea a nivel municipal, departamental o nacional, un 5% respondió que sí, 
mientras que un 95% dijo que no. 
 
12. ¿Sabía Usted que la ciudadanía debe ejercer su derecho a pedir/exigir cuentas y el 
Estado está en la obligación de ofrecer/rendir cuentas? 
 
Tabla 13¿Sabía Usted que la ciudadanía debe ejercer su derecho a pedir/exigir cuentas y el 
Estado está en la obligación de ofrecer/rendir cuentas? 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 13 22% 
No 45 78% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 14 ¿Sabía Usted que la ciudadanía debe ejercer su derecho a pedir/exigir 
cuentas y el Estado está en la obligación de ofrecer/rendir cuentas? 
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En cuanto a si sabían que la ciudadanía debe ejercer su derecho a pedir/exigir cuentas y el 
Estado está en la obligación de ofrecer/rendir cuentas, un 22% respondió que sí, mientras que 
un 78% expresó que no.  
 
13. ¿A qué cree Usted se debe el desinterés de la ciudadanía de participar control 
social eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Debido a inconvenientes en la elaboración de la encuesta esta pregunta no fue objeto de 
investigación debido a que su formulación presenta errores, los cuales fueron informados por 
algunos encuestados. 
 
14. ¿Cree Usted que existe desinterés por parte de la ciudadanía para ejercer un 
control social eficiente al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Tabla 14 ¿Cree Usted que existe desinterés por parte de la ciudadanía para ejercer un 
control social eficiente al presupuesto público? 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 29 50% 
No 29 50% 




Ilustración 15 ¿Cree Usted que existe desinterés por parte de la ciudadanía para ejercer un 
control social eficiente al presupuesto público? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Frente a si creen que existe desinterés por parte de la ciudadanía para ejercer un control 
social eficiente al presupuesto público, un 50% manifestó que sí, mientras que el otro 50% 
expresó que no.  
 
15. ¿Considera Usted necesario que se forme a los actuales estudiantes y futuros 
Contadores Públicos de la Universidad Libre, para que ellos ejerzan la participación 
ciudadana en torno al control social del presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Tabla 15 ¿Considera Usted necesario que se forme a los actuales estudiantes y futuros 
Contadores Públicos de la Universidad Libre, para que ellos ejerzan la participación 
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Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 30 52% 
No 28 48% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 16 ¿Considera Usted necesario que se forme a los actuales estudiantes y futuros 
Contadores Públicos de la Universidad Libre, para que ellos ejerzan la participación 
ciudadana en torno al control social del presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a si consideran necesario que se forme a los actuales estudiantes y futuros 
Contadores Públicos de la Universidad Libre, para que ellos ejerzan la participación ciudadana 
en torno al control social del presupuesto público del Estado colombiano, un 52% respondió 
que sí, mientras que un 48% dijo que no.  
 
En igual sentido, para poder identificar las principales causas de la inexistencia de un 
control social eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano, se aplicó un 
instrumento tipo entrevista al Director del Programa de Contaduría Pública Dr. José Vicente 
52%48%
¿Considera Usted necesario que se forme a 
los actuales estudiantes y futuros 
contadores públicos de la Universidad Libre 




Bermúdez de la Universidad Libre Seccional Bogotá, quien respondió un cuestionario de siete 
(07) preguntas abiertas. A continuación, se presentan los resultados de las respuestas dadas. 
 
1. ¿En su concepto se ejerce control social al presupuesto público del Estado 
colombiano? 
 
R/: El control social al presupuesto Público en Colombia no tiene el alcance y cobertura 
que amerita un tema tan importante, como lo es el manejo de los recursos públicos que se 
ejecutan a través del presupuesto.  
 
2. ¿De qué forma se hace control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
R/: se hace a través de la Veedurías Ciudadanas, la rendición de cuentas, la participación 
ciudadana individual o colectivamente en proyectos o en la definición de políticas públicas, el 
control que se ejerce a través de las corporaciones públicas, que se conoce como control 
político, pero en realidad lo ejercen los elegidos por la ciudadanía mediante el voto popular. 
 
3. ¿Con qué instancias cuenta la ciudadanía en Colombia para ejercer el control social 
al presupuesto público del Estado colombiano?  
 
R/: La Constitución Nacional establece el control ciudadano como un derecho del 
individuo, sobre la gestión pública, pero no hay una reglamentación clara sobre las instancias 




4. ¿Qué importancia tiene el ejercicio de control social al presupuesto público del 
Estado colombiano? 
 
R/: El control social es muy importante, pues además de contribuir a eliminar el flagelo 
de la corrupción, acerca al ciudadano con la administración pública para conocer y participar 
de la gestión y políticas públicas y la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión 
social. 
 
5. ¿En su criterio cuáles son las principales causas que conllevan a la inexistencia de un 
control social eficiente del presupuesto público del Estado colombiano? 
 
R/: Creo que la principal causa es que se confunde el control social con la politiquería, 
es decir utilizar el control para hacer oposición a un gobierno, más no como una oportunidad 
para contribuir al mejoramiento de las políticas y la gestión de la Administración Pública. 
 
6. ¿Qué considera Usted le hace falta al control social que se realiza al presupuesto 
público del Estado colombiano para ser eficiente?  
 
R/: Hace falta difusión, cultura ciudadana, capacitación y compromiso ciudadano. Esto 
es de doble vía, información y garantías por parte de la Administración Pública, pero también 
compromiso y responsabilidad del ciudadano. 
 
7. ¿Cuáles cree Usted son los desafíos que enfrenta el Estado frente al control social del 




R/: Más que desafíos, son oportunidades de tener aliados en el desarrollo de las políticas 
y en la gestión, para el cumplimiento de los fines del Estado, siempre que el control se ejerza 
con responsabilidad. 
 
8. ¿Qué opina Usted sobre la formación desde la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, de sus estudiantes para que ellos 
ejerzan la participación ciudadana en torno al control social del presupuesto público del 
Estado colombiano? 
 
R/: La formación que reciben los estudiantes en los Programas de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, contiene unos ejes temáticos que forman en conocimientos sobre 
el Estado Colombiano, su estructura, sus fines y funciones, los deberes y derechos de los 
ciudadanos, su participación en la economía, la cultura de la contribución para el 
cumplimiento de los fines del Estado, pero lo más importante la formación ética y humanística 
para ser buenos ciudadanos. Las formaciones en estas temáticas generan competencias para el 
ejercicio del control social. 
 
Gracias a la encuesta aplicada y la entrevista realizada al Director de Programa podemos 
resaltar los siguientes hechos , Que el Control Social es un derecho y un deber de los 
ciudadanos a participar ya sea de manera individual o a través de las comunidades, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), Cámaras de Comercio, universidades y 
asociaciones gremiales que por iniciativa propia llevan a cabo veedurías ciudadanas u otras 
formas inéditas e informales de control social a la administración pública; los organismos o 
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instituciones de participación ciudadana convocados por el Estado; los usuarios de servicios 
públicos domiciliarios y de servicios de salud; y los medios de comunicación.  
 
Existen diferentes mecanismos a través de los cuales puede ser ejercido el control social, 
como son: 1. El Derecho de Petición; 2. Las Denuncias; 3. Las Audiencias Públicas; 4. La 
Acción de Tutela; 5. La Acción Popular; 6. La Acción de Cumplimiento; 7. La Rendición de 
cuentas, y 8. Las Veedurías Ciudadanas. 
 
Las principales causas de la inexistencia de un control social eficiente para el 
presupuesto público del Estado colombiano, de acuerdo a los estudiantes encuestados de 
último semestre del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre de Bogotá, 
obedece a que un 76% no sabe ni siquiera en qué radica la importancia del control social al 
presupuesto público del Estado; además, no han participado en algún ejercicio de control 
social al presupuesto público (86%); y, tampoco saben cómo puede la ciudadanía ejercer el 
control social al presupuesto público del Estado (79%);  
 
Igualmente, no tiene importancia para ellos como ciudadanos saber en qué y cómo se 
invierten los recursos públicos (53%); asimismo, no conocen las instancias con que cuenta la 
ciudadanía en Colombia para ejercer el control social al presupuesto público del Estado 
colombiano (91%); también expresan que de acuerdo a su conocimiento, no se hace control 
social al presupuesto público del Estado colombiano (91%); y tampoco han participado en un 




Asimismo, no han participado de una veeduría ciudadana al presupuesto público del 
Estado colombiano, sea a nivel municipal, departamental o nacional (95%); no saben que la 
ciudadanía debe ejercer su derecho a pedir/exigir cuentas y el Estado está en la obligación de 
ofrecer/rendir cuentas (78%); creen que hay desinterés de la ciudadanía de participar control 
social eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano (71%). 
 
Además, como aspectos positivos, se pudo evidenciar que los estudiantes encuestados de 
último semestre del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre de Bogotá, en su 
mayoría (72%) saben que es el control social, y además, les han enseñado en el curso de su 
carrera como Contador Público la importancia que tiene el ejercicio del control social al 
presupuesto público del Estado colombiano (59%); y consideran que el control social al 
presupuesto público del Estado colombiano, actualmente es nulo (59%); y consideran que es 
necesario que se forme a los actuales estudiantes y futuros Contadores Públicos de la 
Universidad Libre, para que ellos ejerzan la participación ciudadana en torno al control social 
del presupuesto público del Estado colombiano (52%).  
 
Por su parte, al Director del Programa de Contaduría Pública Dr. José Vicente Bermúdez 
de la Universidad Libre Seccional Bogotá, en la entrevista realizada manifestó que el control 
social al presupuesto Público en Colombia no tiene el alcance y cobertura que amerita un tema 
tan importante, como lo es el manejo de los recursos públicos que se ejecutan a través del 
presupuesto. Asimismo, considera que el control social es muy importante, porque además de 
contribuir a eliminar el flagelo de la corrupción, acerca al ciudadano con la administración 
pública para conocer y participar de la gestión y políticas públicas y la formulación y 
seguimiento a los proyectos de inversión social. 
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4. EL CONTROL SOCIAL COMO ELECTIVA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
4.1. La contabilidad pública como instrumento para el control social  
 
La contabilidad, como sistema de información, basado en un marco conceptual y normas 
técnicas, debidamente concebidas para dar respuesta a las necesidades de información de sus 
usuarios, se convierte en el instrumento esencial para la rendición de la cuenta. Los estados 
financieros, informes y reportes contables que ella produce, transparencia y base de prueba, 
serán los instrumentos más expeditos para la rendición de las cuentas, de aquí la importancia 
que se alcance los más altos niveles de calidad de la información contable. (Contaduría 
General de la Nación, s/a.). 
 
La contabilidad podría constituirse en un recurso irrenunciable para el ejercicio del 
control social, pero no suficiente para su éxito, pues la formación política y ciudadana de las 
personas es la que empuja el uso de los recursos y el desarrollo de las acciones. (Muñoz 
López, 2007) 
 
El control social es el mecanismo por excelencia para auditar el patrimonio público, 
desde perspectivas diferentes a las esferas institucionales, y por lo tanto requiere de 
instrumentos que le permitan al ciudadano conocer la globalidad de los elementos que 
intervienen en el manejo de lo público. Desde esta dimensión, la contabilidad que aplica a las 
entidades estatales se convierte en un valioso instrumento para el conocimiento y análisis del 
origen y destinación de los recursos que administran, puesto que le permite al ciudadano desde 




 La fuente y magnitud de los recursos percibidos durante un período determinado y su 
comparación con otros períodos. 
 
 Los diferentes conceptos de gastos incurridos por la administración pública en cada ejercicio 
fiscal y su comparación con años anteriores. 
 
 La acumulación en el tiempo de los recursos aplicados a la formación de bienes de capital. 
 
 Los derechos que le asisten al Estado, y que se encuentran a cargo de terceros. 
 
 Las obligaciones de diversa índole que recaen sobre el patrimonio público. 
 
 El resultado neto de cada ejercicio fiscal y su acumulación permanente. (La contabilidad 
pública como instrumento para el control social, s/f)  
 
4.2. Experiencias de control social a nivel internacional  
 
En un trabajo de sistematización de casos de control ciudadano a la transparencia en 
asuntos públicos elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia (Corporación 
Transparencia por Colombia. , 2016, pág. 7), se identificaron algunos casos de control 
ciudadano a la transparencia en la acción pública en América Latina, de países como Bolivia, 
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(Casos de control ciudadano a la trasnparencia en la acción pública, 2016)- Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
 
1. Seguimiento al financiamiento de campañas electorales. 
“Cuentas Claras” en Colombia: un seguimiento a la financiación de las campañas 
electorales. 
País: Colombia. 
Organización: Transparencia por Colombia. 
 
2. Aplicativo móvil para denunciar actos de corrupción. 
“Dilo Aquí”: denunciar la corrupción con un celular en Venezuela. 
País: Venezuela. 
Organización: Transparencia Venezuela. 
 
3. Auditoría ciudadana a expedientes de trámites vinculados a riesgos de corrupción. 




4. Vigilancia ciudadana a una licitación pública. 
Un ojo ciudadano en el proceso de compra de uniformes para la Policía peruana. 





5. Seguimiento legislativo a proyectos de ley de anticorrupción. 
La creación de un Observatorio Ciudadano Anticorrupción en Chile. 
 País: Chile. 
Organización: Ciudadano Inteligente. 
 
6. Cultura de la transparencia desde la interculturalidad. 
Índice de Apertura y Transparencia Municipal en Bolivia. 
 País: Bolivia. 
Organización: Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (PCCS). 
 
7. Transparencia en las industrias extractivas. 
“Extrayendo Transparencia”. 
 País: Ecuador. 
Organización: Grupo FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades). 
 
8. Transparencia presupuestaria. 
Organizaciones sociales brasileñas cuidan el presupuesto público. 
 País: Brasil. 
Organización: Instituto para Estudios Socioeconómicos (INESC), Instituto Brasileño para 







4.3. Experiencias de control social a nivel distrital (Bogotá) 
  
En Bogotá se han adoptado una serie de mecanismos para reconocer y visibilizar iniciativas 
ciudadanas que contribuyen con sus actuaciones al cuidado de lo público y a generar 
condiciones de mayor bienestar para los habitantes de la ciudad mediante el control social. 
Una de ellas, fijada por el (Consejo de Bogotá, 2008), dispuso la creación de un incentivo que 
favoreciera el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos mediante el otorgamiento de una 
distinción anual a la persona u organización social que se haya destacado en el 
desenvolvimiento de una experiencia exitosa de control social. 
 
La Veeduría Distrital, en alianza con Fundación Corona, Avina (Red de líderes de la 
sociedad civil y del sector empresarial a nivel internacional) y la Corporación Transparencia 
por Colombia, son los que realizan el reconocimiento al mejor ejercicio de Control Social, 
mediante lo cual se busca visibilizar y fortalecer iniciativas ciudadanas que contribuyan con el 
cuidado de lo público. (Veeduría Distrital, 2017) 
 
En el año 2016 la Veeduría Distrital de Bogotá, premió algunas experiencias exitosas de 
control social y cuyas experiencias se convierten en ejemplo de la corresponsabilidad 
ciudadana en los asuntos públicos, (Veeduría Distrital, 2016):  
 
1. Hacer seguimiento a diferentes sectores de la Administración Distrital y fomentar la 
participación de los estudiantes de las 20 localidades del Distrito Capital de la Mesa Distrital 




2. Control social a la gestión pública de representantes de las corporaciones de elecciones 
popular de la Corporación para el Control Social Colombia - CONTRIAL, Diana Marcela 
García Díaz. 
 
3. Seguimiento y vigilancia al Plan de Desarrollo Local de Usaquén 2016 – 2020 de la Veeduría 
Ciudadana de Usaquén, Jorge Andrés Londoño. 
 
4. El encanto de lo sencillo del Colegio Distrital Las Américas, Luis Carlos López Lozano. 
 
5. Políticas Culturales Distritales 2004-2016 del Colectivo Agroalimentario Zipa de Hunza, 
Leidy Catalina Camacho Fandiño. 
 
6. Consejo Distrital de Paz de la Fundación Casa del Refugiado. 
 
7. Periodismo (El perdón, camino de construcción de tejido social) de John Portela Ardila. 
 
8. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como también la Política Nacional 
de Seguridad Digital de la Comunidad Latinoamericana de Consultores y Asesores en Gestión 
de Riesgos y Seguridad (Comunidad COLADCA), Arístides Contreras Fernández. 
 
9. Frentes de Seguridad y Convivencia - Fortalecimiento de la Participación Ciudadana de 




10. Caminando hacia un uso público respetuoso y seguro de los Cerros Orientales de Bogotá de la 
Asociación Amigos de la Montaña, Andrés Plazas Torres. 
 
11. Adquisición, compra y ejecución de máquina bioextrusora en convenio 260 del 2012 en San 
Cristóbal del Observatorio Ciudadano San Cristóbal 4, Néstor Ramírez Medina. 
 
12. Seguimiento y vigilancia a los programas, proyectos y actividades del Sistema Distrital de 
Discapacidad del Consejo Local de Discapacidad Engativá, Catalino Jesús Castro Rodríguez. 
 
13. Seguimiento y vigilancia a lo solicitado por la población en los Encuentros Ciudadanos 
llevados a cabo en junio de 2016 en la Localidad de Engativá de Control Social Engativá. 
Lucia Patricia Reyes Tovar 
 
14. Seguimiento a recursos de la Universidad Distrital de la Veeduría Ciudadana por la Defensa 
de la Democracia y la Autonomía de La Universidad Distrital, Jhon Jairo Armesto Tren. 
 
15. Recuperación predio del antiguo Colegio Cooperativo Carvajal l. de Víctor Leónidas Sáenz 
Supelano. 
 
16. Seguimiento al Programa Saneamiento fiscal E.S.E.S. Bogotá del Proceso Control Social 
Sector Salud, Rubén Celis Ávila. 
 
17. Construcción avenida La Sirena calle 153 - Contrato IDU 1654 de "Amigos de la Calle 153 - 




18. Vulneración del espacio público de la Veeduría Ciudadana Registro DCPL 21-26, José 
Manuel Castaño. 
 
19. Seguimiento y control ciudadano a los estudios, diseños, estructuración legal y demás que 
fueren necesarios en el desarrollo de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá de la 
Veeduría Ciudadana Vecinos del Metro, Fabio Prieto Méndez. 
 
20. Política Distrital de Movilidad de la Fundación Colombiana de Peatones, Beatriz García Peña. 
 
21. Observatorio Ciudadano de Engativá del Observatorio Ciudadano de Engativá, Paola Zipacón 
Herrera.  
 
Por su parte, en el año 2017 se evaluaron y seleccionaron 15 mejores experiencias de los 
Premios al Control Social, entre las cuales se encuentran: 
 
1. Observatorios dinámicos en salud, nutrición y seguridad alimentaria  
 
2. El Encanto de lo Sencillo  
 
3. Red ciudadana de control social a la gestión pública - Nodo Educación  
 




5. Seguimiento a la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como también la 
Política Nacional de Seguridad Digital. 
 
6. Espacio Cívico de Participación Ciudadana de Barrios Unidos  
 
7. Control social canal Maranta y Plan PORTA de Engativá  
 
8. Control social Grupo Kopelle para protección del medio ambiente  
 
9. Veeduría Ciudadana Para el Uso del Suelo y norma Teusaquillo (Resolución 013 - 033 de 
2011 Personería Local de Teusaquillo- Resolución PDCPL- 469 de septiembre de 2016 
Personería de Bogotá 
 
10. Visibilización del observatorio ciudadano; una mirada integral ingenieril a partir de la 
investigación social.  
 
11. Programa de alimentación escolar colegio La Palestina IED localidad Engativá  
 
12. Mesa negociadora del movimiento social por el respeto a las personas con discapacidad, 
cuidadoras y cuidadores y sus derechos adquiridos. 
 
13. Control social a proyectos locales en el marco del Plan de Desarrollo Local.  
 




15. Control a los Colegios por Administración de Servicios Educativos 
 
Una vez evaluadas las experiencias postuladas, el jurado designo como ganadores en cada 
una de las categorías de los Premios al Control Social 2017 a las siguientes experiencias: 
 
a. Experiencia mayor a un año: El Encanto de lo Sencillo. 
b. Experiencia menor a un año: Programa de alimentación escolar Colegio La Palestina 
IED - Localidad Engativá. 
 
A continuación, se presenta una breve reseña de cada una de las experiencias ganadoras 
(Informe premio al contro social 2017, 2017) 
 
a. El encanto de lo sencillo: Se constituye en un grupo de ciudadanos que preocupados por los 
procesos de formación juvenil en su carácter civil y social, llevan a cabo un proceso de 
seguimiento y formación con los jóvenes del Colegio “Las Américas”, para que éstos 
desarrollen valores y acciones tendientes a modificar códigos y prácticas que perpetúan 
esquema de violencia; discriminación y maltrato a población en condición de discapacidad y 
construcción en valores ciudadanos, participativos y democráticos. Todo lo anterior, es 
desarrollado gracias al trabajo conjunto de las directivas del plantel educativo, el 





b. Programa de alimentación escolar del Colegio La Palestina IED: La iniciativa nace en febrero 
de 2017 como una preocupación por el bienestar de los estudiantes del “Colegio Palestina” 
quienes hace más de tres años se encuentran cobijados por la jornada única escolar y no 
contaban con el servicio de alimentación y restaurante. Dado lo anterior, la ciudadanía expuso 
una queja y propugnó una denuncia con el fin de hacer efectivos los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y como resultado del proceso, el Director Local de Educación se 
comprometió a dar seguimiento a la situación, relacionando información acerca de las 
dotaciones y el estado real del comedor. Adicionalmente el presidente de la Junta 
Administradora Local –JAL-, propuso la conformación de una mesa de trabajo con la 
participación de la comunidad estudiantil, padres de familia, instituciones y autoridades 
locales con el fin de acordar la puesta en funcionamiento del comedor de la Sede A y B 
durante los meses de agosto y septiembre. Conjuntamente, dio conformación del Comité de 
Padres para el Comedor Escolar, con el objeto de realizar un control social y apoyar a los 
estudiantes, docentes y demás personal administrativo del “Colegio la Palestina”. Finalmente 
es así, que después de un continuo proceso de acompañamiento, en el mes de septiembre del 
año 2017 se logra la apertura del comedor escolar de la Sede B. Actualmente están a la espera 
de que se cumpla con la apertura del comedor de la Sede A.  (Veeduría Distrital, 2017, pág. 
10) 
 
De acuerdo con lo anterior, podemos evidenciar que existen diferentes escenarios de 
evaluación al ejercicio de control social donde se permite la referenciación de los casos 
exitosos, documentación de las iniciativas de la ciudadanía y la más importante disminuir la 




Gracias a estas reseñas bibliográficas se evidencia que el Distrito Capital de BOGOTA 
D.C. cuenta con una variedad de beneficios e incentivos para que la ciudadanía se interese y 
participe activamente en el proceso de control social, generando un valor agregado en la 
transparencia de gestión pública. 
 
4.4. Experiencias de control social en el programa académico de Contaduría Pública en 
diferentes universidades  
 
Para determinar que Universidades incluyen dentro del programa académico de 
Contaduría Pública la asignatura de control social, se realizó una revisión de los planes de 
estudio que ofrecen frente a esta carrera, encontrándose lo siguiente: 
 




UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
Participación Ciudadana y Control Social - 
802106M 
Tres horas semanales (3) 
No Habilitable – No Validable 
3 créditos  






Línea de profundización: control 
UNIVERSIDAD EAFIT Semestre 05 - CO0140 
Teoría general del control 
CR:3 UM: 4 





































Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.1. Asignatura de Participación Ciudadana y Control Social en el programa académico 
de Contaduría Pública de la Universidad del Valle 
 




PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA 
PUBLICA 
ASIGNATURA  Participación Ciudadana y Control Social - 802106M 
PRERREQUISITO  Casos Contables Especiales II 
INTENSIDAD  Tres horas semanales (3) 
CARÁCTER  Teórica – practica 
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CALIFICACIÓN  Numérica 
CONDICIONES  No Habilitable – No Validable 
NUMERO CRÉDITOS  3 
OBJETIVO GENERAL 
 
El curso de Participación Ciudadana, Control Social y 
Veedurías, proporcionará al estudiante, mecanismos e 
instrumentos teórico-prácticos para la formación integral 
del ciudadano en los derechos y deberes 
constitucionales; que contribuyan a generar espacios 
para facilitar el encuentro del ciudadano con el Estado, 
la convivencia pacífica y el control social a la gestión 
pública y en el caso de los particulares cuando presten u 
ofrezcan servicios públicos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Conocer los antecedentes y evolución de la 
participación ciudadana, control social y veedurías. 
• Conocer el marco constitucional, legal, aspectos 
jurisprudenciales y doctrinales de la participación 
ciudadana el control social y las veedurías. 
• Constituir una veeduría ciudadana y/o hacer 
seguimiento, evaluación y acompañamiento a la gestión 
pública y en caso de los particulares cuando presten u 
ofrezcan servicios públicos. 
CONTENIDO UNIDAD 1: ANTECEDENTES, ASPECTOS 
GENERALES, EVOLUCIÓN DE LA 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEL CONTROL 
SOCIAL 
UNIDAD 2: ANALOGÍAS DIFERENCIAS CON 
OTRAS INSTITUCIONES 
UNIDAD 3: EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA SOCIEDAD 
UNIDAD 4: FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
UNIDAD 5: PARTICIPACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN 
COLOMBIA. (PINDCO). 
UNIDAD 6: LA VEEDURÍA COMO INSTITUCIÓN 
Y EL SISTEMA NACIONAL E INTERNACIONAL 
DE VEEDURÍAS 
UNIDAD 7: EL PAPEL DE LA CONTADURÍA 
PÚBLICA EN LAS VEEDURÍAS Y LA 
FINANCIACIÓN DE ESTAS 
UNIDAD 8: ASPECTOS GENERALES DE LAS 
VEEDURÍAS Y LOS VEEDORES. (TIPOS, CLASES 
Y NIVELES). Y AUTONOMÍA DE LAS VEEDURÍAS 
UNIDAD 9: CÓMO CREAR UNA VEEDURÍA, 
HACER SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD 10: CÓDIGO DE ÉTICA  
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METODOLOGÍA El profesor presentará los conceptos básicos de acuerdo 
a la teoría existente. En clase se realizarán talleres y 
ejercicios sobre cada uno de los contenidos. 
Paralelamente al curso los estudiantes realizarán un 
trabajo grupal práctico. Presentación y sustentación de 
los trabajos ante los participantes. 
EVALUACIÓN Asistencia y participación en clase 
Ensayos de clase 
Talleres y ejercicios 
Trabajo final (Escrito y Sustentación) 
Examen final 
Fuente: Universidad del Valle – Programa de Contaduría Pública – Resoluciones 090 y 091 de 
2002 
 
4.5. Propuesta de implementación de la asignatura de control social como electiva en el 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre 
 
El control social es de todos y por eso la importancia de educarnos en el tema.  Teniendo 
en cuenta esta frase vamos a hacer un análisis de como la Universidad Libre contribuye al 





Como alumnos del programa y con la experiencia de haber culminado todos los créditos 
académicos de éste, podemos decir que el control social es transmitido a través de algunas 
pocas materias como lo son:  
 
Contabilidad y finanzas públicas, la cual, dentro de su programa incluye análisis al 
presupuesto general de la nación “PGN” y conocimiento de su reglamentación ; en razón a la 
importancia que representa el PGN como instrumento de gestión pública y manejo financiero 
más importante de la política fiscal para el cumplimiento de los planes y programas de 
desarrollo económico y social, que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 
emitido por el gobierno nacional cada periodo (4 años); cuya ejecución  se concretiza a través 
de este instrumento. Adicionalmente, incluye otros temas de especial relevancia relacionados 
con la ejecución presupuestal y análisis del cumplimiento de los fines esenciales del Estado 
colombiano. 
 
Casos Empresariales: En esta materia que es optativa también se ve el control social.  
Según nuestra experiencia en la línea de auditoría aprendimos a través de la casuística como 
denunciar casos de corrupción y además los entes competentes para solucionar estos tipos de 
casos. 
 
Ética: Teniendo en cuenta la importancia de esta materia se hace énfasis en los valores 





Con este pensum se conoce el control social desde una amplia perspectiva por lo que el 
objetivo de este capítulo es proponer un micro currículo de una materia electiva para 
sensibilizar a los estudiantes de la importancia en materia de control social en el campo 
colombiano. 
 
4.5.1. Identificación de la Asignatura 
 
Tabla 18 Identificación de la asignatura 
1. PROGRAMA: Contaduría Pública 5.  PRERREQUISITOS:  
2. AREA: Formación Electiva 6. CORREQUISITOS:  
3 ASIGNATURA: Participación Ciudadana y Control 
Social 
7. INTENSIDAD: No. Créditos:   2 
T.P.:     32 H       T.I.E:  64 H 




El ejercicio de participación y control social a la gestión pública, es una responsabilidad 
de todos los ciudadanos, pero para ello, se requiere del conocimiento preciso de los derechos y 
deberes que conlleva tan importante tarea.  En este sentido, no es solamente una responsabilidad 
individual, es aquí donde se requiere también la presencia de la academia preparando 
profesionales con una formación integral, capaces de analizar, reflexionar y cuestionar las 




El control social, a su vez, debe estar direccionado hacia la construcción colectiva de lo 
público y cuando hay participación ciudadana se puede hablar de la existencia de una verdadera 
democracia como condición necesaria para el logro de una paz cierta y duradera, como una de las 
apuestas más importantes de los gobiernos actuales.   Es tal la importancia que representa el 
control social, que el derecho a su ejercicio está amparado por la Constitución y la Ley, 
principalmente por la (Congreso de la República. Ley 850, 2003) que en su artículo 1º  califica a 
las veedurías ciudadanas como “el mecanismo democrático de representación que les permite a 
los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público” y la 
(Congreso de la República. Ley Estatutaria 1757, 2015), por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática con énfasis en los 
mecanismos de participación ciudadana. 
 
Es por todo lo anterior, que se hace necesario la inclusión de la electiva Participación 
Ciudadana y Control Social en el programa de Contaduría Pública. 
La Contaduría Pública es una profesión muy completa y con muchos campos de acción 
incluyendo conocimientos de finanzas, auditoría y presupuestos, conocimientos que pueden ser 
desarrollados en el contexto del control social aportando a la construcción de un gobierno 





4.5.3. Objetivo general 
 
Formar para la sociedad un profesional competitivo, que, mediante la construcción de un 
saber significativo, adquiera la capacidad de aplicar los conceptos básicos del control social y 
ejecutar buenas prácticas que permitan el desarrollo de éste en un entorno, lo mismo que las 
herramientas y técnicas para su ejecución y control, de tal manera que facilite al profesional la 
recolección de información y mecanismos para participar en el control social. 
  
4.5.4. Objetivos específicos 
 
1. Apropiar conocimiento sobre la participación ciudadana y el control social y su 
reglamentación jurídica 
2. Estudiar los enfoques del control social 
3. Conocer y entender los mecanismos de participación ciudadana y control social 
4. Conocer los principales beneficios de un control social eficiente 
5. Indagar sobre la historia del control social y los casos más representativos en Colombia 
6. Evaluar el ambiente del control social en Colombia 
7. Estudiar el entorno en el cual actúa el Contador Público tanto al interior como al exterior 
de las organizaciones estatales 
8. Fortalecer la cultura de lo público en los estudiantes 
9. Indagar sobre cómo mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su 







Con fundamento en el numeral 3.7 del Acuerdo N° 04 de octubre 6 de 2014, emanado de 
la Honorable Consiliatura, el currículo de la Universidad Libre, se estructura como una propuesta 
de gestión del conocimiento entendido como un proyecto constante de construcción por todos los 
agentes educativos (directivos, docentes, estudiantes y trabajadores). De igual manera, los 
numerales 3.1 y 3.2 de dicho acuerdo establecen que el modelo pedagógico de la Universidad 
libre es autoestructurante cognitivo o cognoscitivo.  El mismo surge como un producto de 
necesidades sociales para abordar la realidad concreta.  El aprendizaje en los diferentes 
programas que ofrece la universidad, se desarrolla alrededor del uso de estrategias metodológicas 
acordes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El modelo pedagógico – didáctico de la 
UNIVERSIDAD LIBRE, se funda en los desarrollos científicos y en la utilización creciente del 
uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que posibiliten 
estrategias de la pedagogía intensiva y que respondan en forma creciente y sostenida a los 
distintos deberes académicos. 
 
Los Planes de Estudio: son formas de operacionalizar el Currículo para facilitar su 
gestión y administración. Concreción espacio-temporal en la cual se evidencia la secuencia de la 
formación, los objetivos, núcleos y áreas.  Las estructuras curriculares organizan el proceso 
educativo en formalidades de complejidad y generalidad. “estas estructuras se identifican con 
núcleos y áreas que, al ser organizadores intermedios, permiten abordar el contenido de una 
profesión de una manera global, al integrar armónicamente los saberes, la teoría y la práctica 




Los Núcleos temáticos o problemáticos, que concentran saberes y prácticas afines a 
partir de grandes temas o problemas de la realidad del conocimiento y del mundo buscando una 
formación integral. Su núcleo es un problema o eje temático que busca un tratamiento 
interdisciplinario y unas estrategias didácticas comprometidas con la investigación, el 
procesamiento de la información, el estudio de casos, los proyectos individuales y grupales, entre 
otros (Art. 3.7 Acuerdo 04 /2014, Currículo)  
 
El estudio y solución de problemas contables se apoya en las estrategias de los núcleos 
problémicos o núcleos problemáticos, estipulados en los Lineamientos Curriculares establecidos 
en el Proyecto Educativo del Programa, (PEP), capítulo 9 (COF) Ciclo de Operaciones 
Financieras de la universidad Libre y con ellos se busca que el Estudiante alcance la formación 
de un Contador integral, comprometido con su sociedad. 
 
Desde una orientación inductiva descriptiva, el desarrollo de este plan de aula: Ciclo de 
Estados Financieros; busca desarrollar en el estudiante, conocimiento respecto de los entes 
económicos en su sistema orgánico, teórico, funcional y operativo, en su calidad de generadores 
de procesos contables y financieros confiables y útiles para la toma de decisiones en las unidades 
empresariales. 
 
Fundamentado en el modelo de aprendizaje significativo, la metodología de estudio de la 
contabilidad por ciclos de Operaciones financieras busca desarrollar en el estudiante las 




Aprender a conocer: Asociado a los conocimientos particulares de una disciplina en 
torno a problemas concretos en relación con una cultura general y amplia, aspecto que 
obliga a aprender y aprovechar la posibilidad de educarse a lo largo de la vida. 
 
Aprender a hacer. Capacidad del individuo para afrontar situaciones previstas e 
imprevistas y trabajar con otros 
Competencia interpretativa: desde una Formación conceptual del mundo empresarial 
dentro del contexto, de la economía globalizada para recoger, clasificar y procesar en 
lenguaje contable financiero la información de los hechos económicos. 
Competencia propositiva, para coadyuvar y/o asesorar a los empresarios en la 
preparación, presentación y análisis de la información financiera, a partir del 
conocimiento claro de la normatividad vigente en Colombia. 
Competencia argumentativa, desarrollada desde la formación científica con 
fundamentos epistémicos para exponer y sustentar sus ideas teniendo en cuenta la 
complejidad de las normas nacionales e internacionales de información financiera.  
Competencia disciplinar, debe desarrollar en el estudiante la visión profesional del 
contador íntegro, como actor dinámico en la gestión empresarial de los entes públicos y 
privados. 
Competencia comunicativa, con el fin de preparar informes y demás comunicaciones, 
verbales, escritas, gráficas y simbólicas para los diferentes usuarios de la información. 




Competencia axiológica, Dará al estudiante la formación del ser en la sociedad; en 
valores éticos, morales y disciplinares. 
 
En este curso se desarrolla: Cátedra magistral; talleres de lectura; consultas bibliográficas; 
Investigaciones, Mesa Redonda; Estudio de Casos; conversatorios1; trabajos de consulta en 
biblioteca, hemeroteca y otras fuentes físicas o virtuales. Podrá desarrollarse también la estrategia 
de proyectos de aula, para cualificar más el proceso de aprendizaje. 
 
Núcleos problémicos que busca resolver el programa de Contaduría Pública: 
 
1. ¿Cuál es la reglamentación que regula el control social? 
 
2. ¿Cómo exponer las actividades del control social? 
 
3. ¿Cuáles son los fundamentos axiológicos y filosóficos que requiere el contador público 
para ser un profesional íntegro en su labor? 
 
4. ¿Cuáles son los métodos de investigación aplicables en los procesos de control social? 
 
El primero enfoca la parte teórica y normativa de la formación; el segundo enfoca la 
aplicación de metodología para garantizar un control social eficiente y efectivo; el tercero apunta 
a la a la formación del Contador Público como garante y generador de la confianza pública en 
                                                 
1   Nota.  Se programarán conversatorios de los profesores de este curso, con los estudiantes reunidos en plenaria, para tratar 
temas contables y análisis de información financiera. 
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materia de control social; el cuarto enfoca el desarrollo de la perspicacia profesional e incentiva 




La evaluación es diseñada para ser parte del proceso formativo y de aprendizaje. En 
consecuencia, será permanente, las pruebas aplicadas deberán inducir a ejercitar el sano criterio, 
la aplicación del conocimiento, el juicio moral, el descubrimiento y la creatividad. “La 
evaluación identifica y realimenta el dominio y adquisición de conocimientos, habilidades, 
aptitudes, mediadas por la relación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante- 
comunidad, y finalmente profesional-sociedad”2. 
 
Conforme al Reglamento. Como se afirma anteriormente, la evaluación es parte del 
proceso de formación, por tanto, es permanente. Sin embargo, para atender a lo establecido en el 
reglamento estudiantil, se practicarán dos evaluaciones de valor 30% cada una y un examen final 
de valor 40%. La nota cuantitativa podrá ser el resultado de varias notas que combinen, además 
de la evaluación cuantitativa, la evaluación cualitativa, evaluación de pares, heteroevaluación y 
evaluación de grupos. El examen final puede ser la aplicación de un formulario tipo saber-pro, o 




                                                 




4.5.7. Componentes teóricos y núcleos problémicos 
 
Núcleo problémico en el plan de aula: 
 
Teniendo en cuenta que el Contador Público es factor de activa participación social, el 
plan de Aula favorece la formación de profesionales competentes para atender las necesidades de 
control social de los agentes del estado en escenarios de economía globalizada, desarrollará los 
ejes temáticos que permitan una formación de alta calidad, desde componentes teóricos que 
soportan los núcleos problémicos del currículo contable en la forma como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
 
Tabla 19 Interrelación de los ejes temáticos, los núcleos curriculares y sus correspondientes 
componentes teóricos 
COMPONENTES TEÓRICOS NÚCLEO PROBLÉMICO EJE TEMÁTICO 
Derecho: En el desarrollo del control 
social se debe acatar unas series de 
normas y leyes que son las encargadas 
de reglar este ejercicio en Colombia. 
¿Cuál es la reglamentación que 
regula el control social? 
Normatividad del 
control social en 
Colombia 
Auditoría: La auditoría es una rama 
de la contaduría pública la cual es 
determinante para desarrollar 
capacidades analíticas y 
conocimientos del entorno. 
¿Cómo exponer las actividades 
del control social? 
Control Interno 
Medios Probatorios 
Finanzas Públicas: La administración ¿Cómo se manejan los recursos Comparación de 
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COMPONENTES TEÓRICOS NÚCLEO PROBLÉMICO EJE TEMÁTICO 
pública funciona con recursos del 
pueblo los cuales debe gestionar de la 
manera más eficiente para beneficio 




Ética: Sin fundamentos éticos las 
conductas administrativas en la 
producción y circulación de bienes y 
servicios como en la información, 
afectan los intereses sociales e 
individuales. 
¿Cuáles son los fundamentos 
axiológicos y filosóficos que 
requiere el contador público 
para ser un profesional íntegro 




Metodología de la Investigación: La 
investigación es fundamental para el 
desarrollo del criterio del auditor, la 
argumentación científica, la 
verificación y el descubrimiento. 
¿Cuáles son los métodos de 
investigación aplicables en los 
procesos de control interno? 
Comprobación y 
evaluación 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 20 Presentación de los ejes temáticos e intensidad en semanas 




1. Prueba Diagnóstica de conocimientos sobre 
el control social 












1.2 Taller de aplicación 
2. Marco conceptual del control social 
2.1 Normatividad vigente del control social 
2.2 Características del control social 
2.3 Mecanismos de participación ciudadana 





3. Gestión administrativa y medios probatorios 
3.1 Los elementos del control social 
3.2 Medios probatorios en el control social 
3.3 Rendimiento: Ingresos y Gastos 
3.4 Comparación de precios 
3.5 Función de la auditoria en el control social 
3.6 Concepto de pruebas y elementos de las pruebas 







4. Responsabilidad social y fundamentos éticos 
4.1 Objetivo, Alcance, Definiciones 
4.2 Finalidad del control social en estado colombiano 
4.3 Principios éticos del control social  
4.4 El contador público en relación con el control 
social 





 EJES    TEMÁTICOS INTENSIDAD 
 
05  
5. Propuesta de temas de Investigación en el aula 
y/o fuera del aula 
5.1 Causales de un control social ineficiente 
5.2 Procedimiento para la conformación de veedurías  
5.3 Deberes del ciudadano entorno al control social 
del estado colombiano 
5.4 Funciones de la auditoria y gestión 
administrativa en el proceso de control social. 
5.5 Cuál es el papel de la academia en el proceso de 
control social desde sus aulas de clases.  
5.6 Veedurías Ciudadanas: Aplicación práctica 
5.7 Comparacion de Precios: Aplicación práctica 
5.8 Gestion Administrativa: Aplicación práctica 
 
5 
Fuente: Elaboración propia. 
 





















Perfil del docente: Contador/a Público Titulado, con tarjeta profesional vigente. 
Preferiblemente con Estudios de postgrado en áreas afines con la 
profesión. 
Experiencia docente universitaria en control social y presupuesto 
público mínima de 3 años. 













La alternativa de formación proyectada para la Universidad Libre consiste en incluir dentro 
de su pensum académico una electiva que permita fortalecer los conocimientos del control social 
identificados como debilidades en las encuestas practicadas a los estudiantes, se determinó que la 
mejor forma de fomentar entre los estudiantes la participación ciudadana (específicamente los 
temas de control social) es mediante este mecanismo ya que al tratarse de una materia electiva se 
debe contar con un docente experto en el área, para que a través de la pedagogía y ejercicios 
prácticos fortalezca los conocimientos de los estudiantes, contribuyendo así a mejorar la 
participación ciudadana desde las aulas de clases de la Universidad Libre. 
 
Frente a la evidencia recaudada con los instrumentos de investigación (encuestas y 
entrevista), concluimos que la población encuestada muestra un gran interés por participar 
activamente en el proceso de control social, de igual forma se pudo determinar que esta población 
considera que las principales causas de la inexistencia de un control social eficiente para el 
presupuesto público del Estado colombiano, de acuerdo a los estudiantes encuestados de último 
semestre del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre de Bogotá, obedece a que 
un 76% desconocen la importancia que tiene el control social para el presupuesto público del 
Estado; además, no han participado en algún ejercicio de control social al presupuesto público 
(86%); y tampoco saben cómo puede la ciudadanía ejercer el control social al presupuesto 
público del Estado (79%); por lo tanto se puede precisar que el diseño de una electiva que aporte 
el conocimiento y permita el desarrollo de este tema en las aulas de clase es la mejor alternativa 
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para fomentar la participación de los estudiantes en el proceso de control social del estado 
colombiano. 
 
La propuesta diseñada en este trabajo de grado se describe en el capítulo cuarto, en el cual se 
da a conocer el micro currículo de la asignatura electiva denominada “Participación ciudadana y 
control social”, con un valor sugerido de 2 créditos. 
 
Dentro de los principales ejes temáticos de la asignatura se contempla que el estudiante 
conozca: 
1. La normativa más reciente y vigente del control social; 
2. Cuáles son los medios probatorios o instrumentos de prueba para poder ejercer el control 
social de manera eficiente, con los soportes jurídicos necesarios; 
3. La comparación de precios y gestión administrativa, dado que es fundamental para que el 
estudiante desarrolle su capacidad analítica y ponga en práctica los conocimientos, 
habilidades y aptitudes previamente adquiridos en su formación como Contador público o 
en otra carrera afín; 
4. La adquisición de responsabilidad social y conciencia moral mediante la sensibilización 
del estudiante de la importancia e impacto que genera el mal uso de los recursos públicos 
y las implicaciones que lo anterior tiene (afectaciones a la ciudadanía general al no 
percibirse el total de los beneficios del Estado); 
5. Finalmente, se propone abordar, desde un enfoque multidisciplinario y basado en la 
metodología de la investigación, diversos mecanismos que permitan verificar y 




Esto fue diseñado acorde a las necesidades de los estudiantes del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional Bogotá con base en un soporte 
bibliográfico de electivas y materias estructuradas en los pensum académicos de otras 
universidades, razón por la cual es importante resaltar que este diseño es una propuesta para 
que los responsables de modificar y tomar decisiones que afecten el pensum académico de este 
programa puedan discutir y modificar esta propuesta de electiva de acuerdo a los 






















Teniendo en cuenta que a un 76% de la población encuestada ni siquiera sabe en qué radica 
la importancia del control social al presupuesto público del Estado, la universidad debería debatir 
en las instancias competentes la posibilidad de incluir en el pensum la optativa planteada en este 
trabajo de grado para que los alumnos puedan aplicar los instrumentos del control social al 
presupuesto público del estado y así contribuir a la lucha en contra de la corrupción. 
 
Que la universidad disponga de las herramientas y medios tecnológicos (salas audiovisuales, 
pantallas de video, conexión a internet, etc.) para que los estudiantes puedan participar en algunas 
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Anexo 1 ENCUESTA A REALIZAR A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE 
DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
ANEXO A: ENCUESTA A REALIZAR A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO 
SEMESTRE DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Responsables: HERNÁN DARÍO URIBE JAIMES & BRIGITTE LORENA TIBOCHA 
MARÍN. 
 
Objetivo: Identificar las principales causas de la inexistencia de un control social eficiente 
para el presupuesto público del Estado colombiano. 
 
Instru2wcciones: La información aquí suministrada es de carácter confidencial y solo será 
utilizada para el desarrollo del presente proyecto. Se le pide el favor al entrevistado que sea 





1. ¿Sabe Usted que es el control social? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
2. ¿Le han enseñado en el curso de su carrera como Contador Público la importancia que 
tiene el ejercicio del control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
3. ¿Sabe Usted en qué radica la importancia del control social al presupuesto público del 
Estado? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
4. ¿Ha participado Usted en algún ejercicio de control social al presupuesto público? 
 
Sí_____                       No _____ 
 






Sí_____                       No _____ 
 
6. ¿Para Usted como ciudadano tiene alguna importancia saber en qué y cómo se invierten 
los recursos públicos? 
 
Sí_____                       No _____ ¿Por qué? ________________________________ 
 
7- ¿Considera Usted que el control social al presupuesto público del Estado colombiano, 
actualmente es? 
 
Eficiente______ Ineficiente_______ Nulo_______  
 
8. ¿Conoce Usted las instancias con que cuenta la ciudadanía en Colombia para ejercer el 
control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
9. ¿De acuerdo a su conocimiento, se hace control social al presupuesto público del Estado 
colombiano? 
 
Sí_____                       No _____ 
 




Entidades del Estado? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
11. ¿Ha participado Usted de una veeduría ciudadana al presupuesto público del Estado 
colombiano, sea a nivel municipal, departamental o nacional? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
12. ¿Sabía Usted que la ciudadanía debe ejercer su derecho a pedir/exigir cuentas y el Estado 
está en la obligación de ofrecer/rendir cuentas. 
 
Sí_____                       No _____ 
 
13. ¿A qué cree Usted se debe el desinterés de la ciudadanía de participar control social 
eficiente para el presupuesto público del Estado colombiano? 
 
Sí_____                       No _____ 
 
14. ¿Cree Usted que existe desinterés por parte de la ciudadanía para ejercer un control social 
eficiente al presupuesto público del Estado colombiano, conlleva principalmente? 
 





15. ¿Considera Usted necesario que se forme a los actuales estudiantes y futuros Contadores 
Públicos de la Universidad Libre, se forme a sus estudiantes para que ellos ejerzan la 
participación ciudadana en torno al control social del presupuesto público del Estado 
colombiano? 
 






















Anexo 2 ENTREVISTA A REALIZAR AL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
ANEXO B: ENTREVISTA A REALIZAR AL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Responsables: HERNÁN DARÍO URIBE JAIMES & BRIGITTE LORENA TIBOCHA 
MARÍN. 
 
Objetivo: Identificar las principales causas de la inexistencia de un control social eficiente 
para el presupuesto público del Estado colombiano. 
 
Instrucciones: La información aquí suministrada es de carácter confidencial y solo será 
utilizada para el desarrollo del presente proyecto. Se le pide el favor al entrevistado que sea 




Nombre del entrevistado: _______________________________________ 
Cargo: __________________Entrevistador: ____________________________________ 
Fecha de la entrevista: __________________ 
 
1. ¿En su concepto se ejerce control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
2. ¿De qué forma se hace control social al presupuesto público del Estado colombiano? 
 
3. ¿Con qué instancias cuenta la ciudadanía en Colombia para ejercer el control social al 
presupuesto público del Estado colombiano?  
 
4. ¿Qué importancia tiene el ejercicio de control social al presupuesto público del Estado 
colombiano? 
 
5. ¿En su criterio cuáles son las principales causas que conllevan a la inexistencia de un 
control social eficiente del presupuesto público del Estado colombiano? 
 
6. ¿Qué considera Usted le hace falta al control social que se realiza al presupuesto público 
del Estado colombiano para ser eficiente?  
 
7. ¿Cuáles cree Usted son los desafíos que enfrenta el Estado frente al control social del 





8. ¿Qué opina Usted sobre la formación desde la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, de sus estudiantes para que ellos 
ejerzan la participación ciudadana en torno al control social del presupuesto público del 
Estado colombiano? 
 
Gracias 
 
 
